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Untersuchungen zur site director-Wirkung von Zusätzen in einer fotografischen T-
Kistallemulsion
Gerlach, Anke
Synthese neuartiger 5,6- und 5,6,7-substituierter 1,2,4-Triazolo(1,5-a)pyrimidine
Hecht, Matthias
Elektrochemische, spektrophotometrische und p[H]-potentiometrische Charakterisierung von
Gleichgewichten der Aminopolycarboxylato-Komplexe von Chronium, Vanadium und Eisen
im wäßrigen Medium
Hong, Uwe
Untersuchungen zum Stofftransport in der heterogenen Katalyse mit der Methode der Pulsed
Field Gradient (PFG) NMR
Katzbach, Roland
Synthese und Photoredoxreaktionen metallkomplexsubstituierter Diazonium- und Iodonium-
verbindungen
Klank, Dietmar
Untersuchungen zur Entwicklung der Porenstruktur von Abbrandreihen kohlenstoffhaltiger
Adsorbentien
Knobloch, Thomas
Methodik der Probenahme und Analytik flüchtiger organischer Verbindungen in Emissionen
aus dem Hausbrand von Braunkohle
Lehmann, Horst
Analyse komplexer Gemische durch Kombination hochaufgelöster und niedrigangeregter
Elektronenstoß-Massenspektren und datenreduzierende interpretative Auswertung
Lux, Michael
Untersuchungen zur Zinkdiffusion in Indiumphosphid
Noack, Jörg
Beiträge zur elektrochemischen Modifizierung von laskohlenstoffelektroden und deren An-
wendung auf die Detektion von Clorphenolen
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Pietsch, Michael
Heterocyclisch c-anellierte Cumarine aus -Acetyl-4-hydroxycumarinen
Pritzkow, Karsten
Beiträge zur Synthese und zur elektrophilen ubstitution von Thiakronenethern und Podanden
Pusch, Jens
Untersuchung von Flüssigkeit-Dampf-Gleichgewichten in Gemischen mit N- substituierten
Amiden
Schmidt, Sylke
Säurestärke und Komplexbildung von Acylthioharnstoffen, Pyrimidinthionen und anderen
ausgewählten Liganden mit Schwefeldonoratomen
Schupke, Hubert
Möglichkeiten der Enzymreinigung an stark basischen Polystyren-Divinylbenzen-
Anionenaustauschern und Adsorberpolymeren
Trübenbach, Kirsten




Abi-initio-Berechnungen zum Lösungsmitteleinfluß auf tautomere Gleichgewichte und die
Stabilität von Nukleinsäurebasenpaaren
Behling, Jördis
Photokatalytische Oxygenierung von Alkenen mit Metalloporphyrin-Komplexen
Blitzke, Torsten
Heterocyclensynthesen mit Estern der 2-Oxoglutar-, (E)-2-Oxoglutacon- und 2- Oxopent-3-
inisäure
Germanus, Joachim
Die Belastung ostdeutscher Fließgewässer mit waschmittelrelevanten Inhaltsstoffen
Gläser, Bärbel
Untersuchungen zur Flüssigphasenadsorption von amphiphilen organischen Stoffen aus binä-
ren wäßrigen Gemischen an NaZSM-5-Zeolithen im statischen und dynamischen System
Hagen, Anke
Zur katalytischen Wirkung zinkmodifizierter ZSM-5-Zeolithe bei der Umwandlung von Ethan
Hartenstein, Holger
Isolierung, selektive Synthesen und Stereoisomerentrennung von 1,4-Benzoxazin-3(4H)-onen
und ihren Acetalglucosiden aus Gramineae
Heinicke, Jochen
Untersuchungen zur Chemie und Stereochemie von Allylphenylether-SCI[2]- Additionspro-
dukten
Himmelreich, Uwe
Konstitutions-, Konfigurations- und Konformationsuntersuchungen mittels [1]H-, [13]C-,
[15]N- und Metallkern-NMR-spektroskopischer Methoden an 2,4-Dichlorphenoxy-
essigsäurehydraziden, Carbazinsäuremethylester- und Thiocarbazinsäuremethylesterderivaten
sowie an deren Zink-, Platin-, Palladium-, Nickel- und Kobalt-Komplexen
Hobert, Annette
Synthese und Thermolyse von 1,2,4-Triazolidin-3-thionen - Nachweis einer radikalen Koh-
lenwasserstoffeliminierung bzw. Spiroringöffnung
Iske, Hans-Uwe
Untersuchungen zum n-Alkanübergang bei der Fermentation von Dieselkraftstoff
Jurkschat, Kerstin
Mikroskopische Vorgänge bei der plastischen Verformung ausgewählter A3B5Halbleiter
nach unterschiedlicher mechanischer Belastung
Kirrbach, Sabine
S- und N-Oxide von 1,2-Thiazolen und 1,2-Thiazoliumsalzen - Synthese und Reaktionen
Klein, Jens
Untersuchungen zur Anwendung chiraler und achiraler Organozinn-Verbindungen als Auxila-
re in der NMR-spektroskopischen Enantiomerenanalytik
Liers, Joachim
Untersuchungen zum Einfluß des Druckes und Wasserstoffpartialdruckes beim Spalten und
Reformieren von Kohlenwasserstoffen an zeolithischen Katalysatoren
Lippmann, Tino
Synthese neuer Cavitanden auf der Basis von Calix[4]arenoctolen und Untersuchungen zur
Wirt-Gast-Chemie
Matysik, Frank-Michael
Beiträge zur Anwendung voltammetrischer Mikroelektroden in der Analytik
Mäusebach, Dieter
Studien zur ionischen Polymerisation von Glykolid in polaren Lösungsmitteln
Müller, Birgit
Die Bindungssituation in phosphidoverbrückten Zweikern-übergangsmetallkomplexen
Müller, Katrin
Synthese, Struktur und Stereochemie von Calix(4)arenoctolen und -dodecolen sowie ausge-
wählten Derivaten
Müller, Sabine
Möglichkeiten der temperaturprogrammierten Verdampfung zur Anreicherung organischer
Schadstoffe bei der gaschromatographischen Trinkwasseranalytik
Neumann, Ralf
Quantenstatistische übergangswahrscheinlichkeiten in diabatischen, nichtseparierbaren 2D-
Potentialflächen
Pöhl, Karin
Zur Konstitution und Hydratation deutscher Braunkohlenfilteraschen
Reinhardt, Robert
Kapillargaschromatographische Isomeren- und Enantiomerentrennung an permethylierten
Cyclodextrinmischphasen
Rohloff, Jochen
Beiträge zur Untersuchung stereoisomerer gesättigter cyclischer Kohlenwasserstoffe mit ver-
schiedenen massenspektrometrischen Methoden in Kopplung mit der Gaschromatographie
Saluschke, Simone
Einkristall-EPR, -ENDOR und -ESEEM an ausgewählten d[7]- und d[9]-
übergangsmetallkomplexen ungesättigter Dichalkogenoliganden
Schlebe, Andrea
Komplexchemische Untersuchungen an Sulfonylharnstoffderivaten
Tippelt, Birgit
Veränderung der Defektanordnung von A[III]B[V]-Halbleitern durch Wechselbelastung im
Ultraschallfrequenzbereich
Tschwatschal, Frank
Isomerieuntersuchungen an substituierten Esterhydrazonen und deren übergangsmetallkom-
plexen
Wittstock, Gunther





Entwicklung und Charakterisierung Pt-haltiger Zeolithe für die enantioselektive Flüssigpha-
senhydrierung von Ethylpyruvat
Borsdorf, Helko
Untersuchungen zur partikelgebundenen Immission anthropogener organischer Verbindungen
und zu deren Verbleib im Boden – dokumentiert an exemplarischen Beispielen aus dem Bal-
lungsgebiet Leipzig-Halle-Bitterfeld
Dietrich, Ulrike
Beiträge zur Synthese potentiell biologisch wirksamer, fluorsubstituierter S- und S,N-
Heterocyclen
Gebremariam, Getachew
Synthesis of new indoles from 2,4-disubstituted thiosemicarbazides and carbonyl compounds
Grätz, Kerstin
Über Reaktionen in Mikroemulsionen
Hagen, Stefan
Schalenförmige und planare nichtalternierende polycyclische aromatische Kohlenwasserstof-
fe: Hochtemperatursynthese und Charakterisierung
Hennig, Christoph
Untersuchung von Röntgenanregung und Bindung in Polypyrrolderivaten und Polyanilin
Hunstock, Elke
Zur Bindungssituation in verbrückten und unverbrückten Zweikerncarbonylkomplexen
Fleig, Michael
Experimentelle Untersuchung und thermodynamische Modellierung der Adsorption von Phe-
nol aus wäßriger Lösung an Aktivkohle in Gegenwart eines Tensids
Franz, Toralf
Methodische und applikative Untersuchungen zur Spurenelementbestimmung in Realproben
mit der FANES (furnace atomic nonthermal excitation spectrometry)
Khodja, Mohamed
Synthese von Stickstoff-Heterocyclen durch reduktive Cyclisierung von 2-
Nitrophenylhydrazonen
Knapikowski, Ralf
Zur grenzflächenthermodynamischen Beschreibung wäßriger und alkoholhaltiger Lösungen
mit Na-p-Alkylarylsulfonaten und Dodecyldimethylaminoxid
Krüger, Annett
Eigenschaften und Dynamik von umweltrelevanten Metallen in Böden und Fließgewässern
unter dem Einfluß von Huminstoffen
Kurz, Stefan
Untersuchungen zum Einfluß der Ligandengröße bei der Synthese neuer Zirconocen-
Phosphido-Komplexe
Lindenberg, Frank
Darstellung funktioneller Phosphido- und Arsenido-Komplexe von Zirkonium und Hafnium
und Untersuchung ihrer Reaktivität
Luppa, Hans-Christof
Spektral sensibilisierte photokatalytische Oxidation von Alkoholen mit Hilfe von Ionenpaar-
Charge-Transfer-Verbindungen
Orthner, Hans Reinhard
Photo- und Strahleninitiierte Elementarreaktionen von sterisch gehinderten Phenolen
Pelzing, Matthias
Untersuchungen zur Analytik und Bildung von Chlororganika in der Halbleiterindustrie
Pietzsch, Katrin
Charakterisierung von Biotransformationsprodukten perchlorierter Verbindungen aus Plas-
maätzprozessen
Piotraschke, Jens
Die Koordinationschemie von O-Methyl-1,1-dithiooxalat
Placek, Vit
Modifizierung von Polyimid-Teilchenspurfiltermembranen durch ionisierende Strahlung
Raschke, Uwe
Untersuchungen zum chemischen und mikrobiologischen Abbauverhalten asymmetrischer
Triazinone und -thione
Reiner, Knut
Bis[di(pyrazoly)methyl]benzene als Wirtverbindungen für die Bildung von Kristallgitterein-
schlüssen mit n-donorsubstituierten Molekülen
Riedel, Dirk
Synthese und Funktionalisierung fluorsubstituierter ß-Chlorvinylaldehyde
Ritter, Klaus
Mechanische Untersuchungen zur photokatalytischen Wasserstoffentwicklung aus Thiolen in
Gegenwart von Cobalt(III)-Chelatkomplexen
Ritter, Sylke
Bestimmungen von Verteilungskoeffizienten organischer Schadstoffe (Kohleölkomponenten
und halogenierte Substanzen) in organisch/wäßrigen Lösungsmittelsystemen
Salem, Mohamed M. K.
Thermodynamik der Hochdruckadsorption einfacher Gase an porösen Adsorbenzien
Schetelich, Christoph
Einsatz des Kossel-Effektes zur Untersuchung von Quasikristallen
Schiller, Jürgen
NMR-Untersuchungen an menschlichen Gelenkflüssigkeiten und Beiträge zur Modellierung
der Knorpeldestruktion bei Rheumatoid Arthritis
Steinborn, Angelika
Zur Anwendung von Kapillarsäulen mit geometrieselektiven stationären Phasen in der ga-
schromatographischen Mehrsäulentechnik
Tornus, Diethild
Auswirkungen der Überexpression von Hefe-Fructose-1,6-bisphosphatase auf den Glucose-
stoffwechsel von Escherichia coli
Wagner, Manuela









Untersuchungen zur photokatalytischen Wasserstofferzeugung aus Thiophenol in Gegenwart
ausgewählter Cobalt(III)-Komplexverbindungen
Bergmann, Frank
Untersuchungen zur Ladungstransfersequenz der Wasserstoffreaktion an Halbleitern
Boddin, Martin
Zusammenhänge zwischen Struktur und Reaktivität der Polyamino-polycarboxylatokomplexe
von Chrom, Eisen und Vanadium
Donnerstag, Astrid
Moenomycin-Transglycosylasehemmer:
A) Neue Erkenntnisse über Struktur-Wirkungsbeziehungen und Entwicklung eines
Verfahrens der Strukturaufklärung mittels 1H-NMR-Spektroskopie
B) Untersuchungen, die die Herstellung von monoklonalen Antikörpern und das Verständnis
der Wechselwirkung zwischen Antibiotika und Cytoplasmamembran zum Ziel haben
Feindt, Andreas
Trifluormethylsubstituierte -Diketone - Synthesebausteine für potentiell biologisch aktive
Verbindungen
Friedrich, Barbara
N-Aryl-isothiazoliumsalze als Synthesebausteine zum Aufbau neuer Heterocyclen
Goebel, Leonie
Untersuchungen zur Photochromie neuartiger Spiroindoline
Glufke, Uta
Untersuchungen zur Bestimmung der Bindungsstelle herzaktiver Steroide an der (Na+/K+)-
ATPase: Versuche zur Synthese von Cardenoliden mit modifizierter Seitenkette
Habermann, Bernd
Neue Thiaheterocyclen und Sulfane aus Allylphenylethern, Allylphenolen und
Allylcyclohexadienonen - ein Beitrag zur Reaktion von Schwefeldichlorid mit ungesättigten
Verbindungen
Hennig, Peter
Untersuchungen zur Probenvorbereitung und gaschromatographischen Analytik von Terpenen
aus Koniferennadeln
Hofbauer, Katrin
Photoinduziert katalytische Aktivierung von Alkan-, Alken- und Alkin-derivaten auf der Basis
von Gemischtligand-Azidokomplexen des Nickel(II)
Illgen, Katrin
Oxidation von S,N-Heterocyclen zu stabilen Hydroperoxiden der Sultim- und Sultamreihe
Kahl, Heike
Mischphasenthermodynamische und grenzflächenchemische Untersuchun-gen an dem
mikroemulsionsbildenden System n-Decyl--D-Glucopyranosid / Wasser / n-Octan / Butan-1-ol
Kehrer, Uwe
Untersuchungen zur Adsorption von kationischen Tensiden aus wäßriger Lösung an porösen und
modifizierten porösen Gläsern
Kiewitt, Martina (Institut für Biochemie, Medizinische Fakultät)
Untersuchungen zu den Eigenschaften von nativem und enzymatisch deglycosyliertem Kollagen
Typ I: Besteht ein funktioneller Zusammenhang zwischen den Änderungen im
Kollagenmetabolismus und der erhöhten Aktivität der lysomalen -Galacto-sidase in der
Sklerodermie ?
Kranz, Angelika
Ein neuer Weg zu Strigolanaloga
Lauer, Florian
Untersuchung des Strahleneinflusses auf die Jasmonsäurekonzentration in Pflanzenabschnitten
Lukowczyk, Jan
Quantenchemische ab-initio-Untersuchungen zur Adsorption von Wasser und dessen
Dissoziationsprodukten an der GaAs(111)A-Oberfläche
Nüchter, Uta
Thermische Cyclisierung von Verbindungen mit Hexa-1,3-dien-5-in-Struktur
Pasel, Joachim
Selektive Katalytische Reduktion von NO mit NH3 an verschiedenen, mit
Übergangsmetalloxiden beladenen Aktivkohlekatalysatoren
Range, Gerhard
Synthese eines galacto-Trisaccharid-Analogons des Antibiotikums Moenomycin
Ritzeler, Olaf
Synthese von Oligosacchariden mit Aminozuckern durch eine neuartige Kombination der
Verfahren nach Danishefsky und Schmidt und Synthese eines Trisaccharid-Moenomycin-
Analogons als Beitrag zur Aufklärung der Struktur-Wirkungsbeziehungen bei der Hemmung der
Transglycosylase
Säuberlich, Jens
Zeitaufgelöste Fourier-Transform-ESR-Untersuchungen zur Photoionisation und Photoreduktion
von Benzophenon- und Anthrachinon-Derivaten mit sekundären und tertiären Aminen
Schleitzer, Anna
Photocycloaddition von Carbonylverbindungen an Olefine: Quantenchemische Untersuchungen
zum Mechanismus der Paterno-Büchi-Reaktion
Sieler, Dirk
Wechselwirkungen von Monosacchariden und Alditolen mit Zeolithen vom Typ X- und Y
Staroske, Thomas
Untersuchungen zur Bestimmung der Bindungsstelle herzaktiver Steroide an der Na,K-ATPase:
Synthese von Verbindungen, die zur Affinitätsmarkierung geeignet sind
Tabet, Ahcene
Beiträge zur Synthese von Heterocyclen aus 3-Ethoxy- und 3-Amino-3-(2’-
nitrophenylhydrazono)propansäureethylestern
Thuß, Uwe (Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH)
Der Braunkohlenhausbrand als Quelle polychlorierter Dibenzodioxine und -furane und
polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe
Vöckler, Reinhard
Über Reaktionen in Mikroemulsionen: Untersuchungen zu Reaktionskinetik und
Reaktionsmechanismus der Alkylierung von 2-Benzyl-indan-1,3-dion mit Benzylbromid und
Modellierung des Edukt-Einflusses auf die Mikroemulsionsstabilität
Weigelt, Dirk
Langkettige Schutzgruppen in der Oligosaccharid-Synthese: Beiträge zur Darstellung eines
gluco-Disaccharid-Strukturanalogons des Antibiotikums Moenomycin A
Zeltner, Stephan
Synthese, Struktur und Reaktionen von Metallocen- und Thioether-Thiolat-Verbindungen
heterocyclischer 1,2-Dichalkogenolate
Zeyß, Sabine
Untersuchungen an zirkonium- und titaniumphosphatmodifizierten (VO)2P2 7-Katalysatoren für




Die Geschichte der Kohleveredlungsverfahren in den Leuna-Werken und ihre ökologischen
Folgeerscheinungen im Zeitraum 1917-1945 – Ein Beitrag zur historischen Umweltforschung
Beckert, Annett
Radikalreaktionen bei der elektronen- und UV-initiierten Polymerisation von Acrylaten
Buchheit, Karin
Spektroskopische Untersuchungen der Adsorption von Benzthiazol-{3H}-2-thion an Bleisul-
fidoberflächen
Burtzlaff, Susanne
Untersuchungen an Katalysatoren des NASICON-Strukturtyps für die oxidative Umwandlung
von Ethan und Propan
Conradi, Susanne
Anwendung von Komplexgleichgewichten für die Trennung von Metallionen und Liganden
mittels Kapillarelektrophorese
Endler, Kirsten
Untersuchungen zur Biosynthese der Moenomycine
Ernst, Steffen
Synthese, Struktur und Reaktionen von 1,2,4-Triazolin-3-thionen und den isomeren 1,3,4-
Thiadiazolin-2-iminen
Feist, Bernd
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und polychlorierte Dibenzofurane - Untersuchungen zum
aktuellen Eintrag im Süden von Sachsen-Anhalt
Gottschalch, Uta
Die Charakterisierung von Huminstoffen mit Hilfe der Ionenfokussierenden Elektrophorese
sowie die Untersuchung komplexer Wechselwirkungen zwischen Huminstoffen und Alumini-
um-, Mangan- und Uran-Ionen
Gußmann, Martin
NMR-spektroskopische und theoretische Untersuchungen zur Konformation von [D-Pen2, D-
Pen5]enkephalin sowie zur Ausbildung von ß-turn-Strukturen in Peptiden
Heinig, Katja
Selektive Bestimmung von Tensiden mittels Kapillarelektrophorese und Hochleistungsflüs-
sigchromatographie
Kalies, Grit
Untersuchungen zur Flüssigphasenadsorption von Ethanol, n-Octan und n-Hexadecan aus
ihren binären und ternären Gemischkombinationen an kohlenstoffhaltigen Adsorbentien
Kausche, Torsten
Zeitaufgelöste Fourier-Transform-ESR-Untersuchungen zur Photoreduktion von Anthra-
chinon mit Triethylamin
Kempin, Uwe
Moenomycin als Hilfsmittel zur Lokalisierung der Transglycosylase-Domäne auf dem peni-
cillin bindig protein, Entwicklung einer Methode zur Herstellung von geeigneten Moe-
nomycin-Derivaten
Kluge, Michael
Stereoselektive Glucosidierung und Leitstrukturvariation von benzoxazinoiden Naturstoffen
aus Gramineae
Kluge, Thomas
Der Einfluß redoxinierter Gegenionen auf die Geschwindigkeit photoinitiierter Elektronen-
transferprozesse unter Beteiligung ionischer Reaktanten
Knoll, Susanne
Synthese, stereochemische Charakterisierung und analytische Anwendung chiraler zinnorga-
nischer Verbindungen
Koch, Karsten
Verbesserte Methoden zur Charakterisierung von Adsorbenzien auf der Grundlage von Tief-
temperaturadsorptionsdaten
Kosmol, Ralf
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Moenomycin A: Ein Strukturanalogon des
Lipid-II-Intermediats in der Biosynthese von Peptidoglycan
Kummer, Matthias
Die Trennung enantiomerer Steroide auf chiralen stationären Phasen
Lewin, Uta
Untersuchungen zur Analytik von Sprengstoffen sowie deren Neben- und Abbauprodukten in
Wasserproben der Rüstungsaltlast Elsnig
Lippert, Roman
Untersuchungen zur adsorptiven Anreicherung von Lösemitteln in Abluftströmen
Lohse, Maritta
Methodische und applikative Untersuchungen zur Spurenelementbestimmung in aquatischen
Proben mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
Marschmeyer, Steffen
Untersuchungen zur Charakterisierung von nichtmodifizierten und hydrothermal behandelten
Zeolithen mit XPS, XAES und TPAD
Mitzenheim, Steffi
Protolyse und Bildung von Vanadium(III)-Aqua- und Polyaminopolycarboxylatokomplexen:
Zusammenhang zwischen Struktur und Reaktivität
Möller, Einar
EPR- und Elektron-Kern-Doppelresonanz-Untersuchungen an ausgewählten d7-
Übergangsmetallchelaten mit ungesättigten Dichalkogenoliganden
Mroczek, Antje
Untersuchungen zur Anwendung der elektrothermischen Verdampfung als Probeeinfüh-
rungstechnik für die Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
Neels, Solvig
NMR-spektroskopische Konfigurationsuntersuchungen chiraler Organozinn-Verbindungen
Neubauer, Torsten
Reaktionskinetische Untersuchungen von Kohlenwasserstoffumwandlungsreaktionen an sili-
ziumreichen zeolithischen Molekularsieben
Peisert, Heiko
Charakterisierung chemisch-modifizierter InP-Oberflächen - Untersuchungen mit XPS/
XAES, SXPS und XPD
Pink, Maren
Neue Erkenntnisse über die Kolbe-Schmitt-Synthese
Richartz, Thomas
Wechselwirkung von Ethylenglycolen mit Lipidmembranen
Röhrig, Susanne
Der chemische Signalstoff Sorgolacton und seine Strukturanaloga. Eine effektive Methode
zur Stereokontrolle an C-2'
Ruloff, Robert
Synthesen, Strukturen und Dynamik von Metallkomplexen mit Polyaminopolycarbonsäuren
unter besonderer Berücksichtigung des Gadoliniums - Kontrastmittel für die Magnetreso-
nanztomographie
Schneider, Ralf
Untersuchungen zur katalytischen Totaloxidation aliphatischer Chlorkohlenwasserstoffe an
Perowskit-Katalysatoren
Schulz, Kathrin
Thermische Cycloisomerisierung von 1-Phenylbut-1-en-3-inen
Schütze, Frank-Walter
Aktivierung von Wasserstoff an zeolithischen Molekularsieben: Eine infrarotspektroskopische
Studie zum Isotopenaustauch mit Deuterium
Schwanz, Marina
Bestimmung der chemischen Form von Eisen in Wolkenwasser, Nebelwasser und Aerosolen
Tutschku, Silke
Methodische und applikative Untersuchungen zur Speziationsanalyse metallorganischer Ver-
bindungen
Unger, Ekkehard
Beiträge zur reduktiven Kupplung von Aldehyden mit Hilfe von Vanadium(II)-Komplexen
Walther, Annette
Untersuchungen zur Kopplung der elektrothermischen Verdampfung an die induktiv gekop-
pelte Plasma-Massenspektrometrie für die Spurenelementbestimmung in Schwebstoff-und
Sedimentextrakten sowie in suspendierten Sedimenten
